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A S S E M B L E A D E L P A R T I T N A C I O N A L I S T A R E P U B L I C A D'ES Q U E R R A 
—¿S?acorda u n á n i m e m e n t ingressar a l'Esquerra? 
—Síííííí ! ! 
Ciuladá eleganí i económic, el vostre sastre 
i camiser no pot ésser alíre que la 
C a s a 
VA 
A V I S . — Els que de fora^d6 Barcelona vulguin 
servk-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
juntant 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
mostres i un sistema especial per a prendre s les 
mides amb les instruccions per a rebre Tencár rec 
abans deis cinc dies. 
Passeig de Gracia, 18 
B A R C E L O N A 
Gran Basar de Sastrería 
i Camisería Sistema 
Nordamerícá 
Allí trobareu el vostre vestit i la vostra cami-
sa amb totes les comoditats de preus. Ni liquida-
cions, ni rebaixes de preus no poden res amb no-' 
saltres. Sois els 55 anys d 'exper iéncia comercial 
permeten fer el que fa la Casa Bastida. 
En Sastrería tcním 
100.000 vestits confeccíonats paten des de 15 
pessetes. 
100.000 vestíts confeccíonats llaneta en gus-
tos moderns, tall anglés, a 40, 50, 60 
i 75 ptes. els més superiors. 
1 00.000 pantalons confeccíonats, des de 5 ptes. 
i classes més superiors, a 8, 10 i 15 
pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el 
vestit a la,mida, com t a m b é , si us precisa, tenim 
una secció que ens permet lliurar-vos a la tarda 
el ve$tit encarregat el mat í . 
En Camisería tenim 
100.000 camises de gran estíl , a 4,95. 
100.000 camises de díferents qualítats en zé -
fírs, popeltns í rayons, á 6, 8 í 10 ptes. 
100.000 calcotets, des de r95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0'95 céntíms. 
100.000 pijames, des de 4̂ 95 ptes. 
En la camisería a mida pod'em fer-vos es-
talviár un 50 per 100. Fem camises des de 8 
pessetes, i de rayón des de B2 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Gra-
cia, som la casa més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb dife-
rents presents i segeüs de la Caixa de Pensions 
per a la Vellesa i d'Estalvi. 
±4 
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REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓN 
PENEDIDES, 8 . - T e l é f o n 21361 
(ARREPENTIDAS) 
B A R C E L O N A 
¡F O R A DE B A R C E L O N A - : -
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó : 
E S P A N Y A : irfmesire 3 Pesseies 
ESTRANGER: írimeslre 5 Pcsseie* 
CRONICA 
Régím de pau 
Algún dia, no gaire l lunyá per cert, les dretes espa-
nycles üolgueren donar la sensació que eiles eren les 
qui detentaüen Vexecutbria de Vordre, la pau i el pro-
gres . 
Aque l l front dreta, conglomercit de sotanes, sa-
hres i pistóles imposaüa les seües doctrines per mitja 
de les persuacions masacr is íes deis trets, els empreso-
naments i les excomunions. Tot ho feien en nom de 
Déu, de la Patria i del reí . 
Era natural que els estaments de preponderancia 
social hi reposessin. 
Era lógic que tet aquell qui asp i raüa a mure tranquil 
veiés en aquell bloc de sotanes i tiares rovellades la 
panacea del benestar jeta carn. 
Pero vingueren époques de lluita. E l regim monár-
quic queda cjegat per la sang que haüia vessat. Morí 
a París voltat de.jantasmes acusadores aquell dictador 
d'Espanya que portoüa la llei a la punta deis esperons 
d'acer i el códig a la boca deis fusells. 
L'elemeni dreta que jins aleshores havia jet ser. 
vir el Dictador d'home de palla, es Va creure ja prou 
alligcnat per a continuar la tasca malintencionada del 
militar emperador, i nasqué el partit de h alange Es-
pañola que per llei d 'un maridatge vergonycs qmk el 
detritus deis partits que deixaren Al jons X H I é i Primo 
de Rivera jormaren el Front d'ordre que tonts pees 
dies havia de durar... 
Era indiscutible que d'aquell ramat que integrava 
el jront en sebrevisqués un cap, i aquest jou la cucur-
bitácia cómica dell senyor G i l Robles. 
Aleshores va perillar seriosament la democracia es-
panyola, de ja isó tal que hom preveía com a cosa i m . 
minent l'adveniment de l 'altra dictadura, pero man-
ca.-, tot justament alió que manca ais d íc tadors . . . 
I Gi l Robles i tots altres cómplices van caure en el 
més sorollós j racás . S'han canviat, dones, els papers, 
i aixó és el que t rac távem de palesar. P e r q u é es dona 
el cas [que qualij icqríem de paradoxal si no sabéss im a 
qué obeeix) que aquell ramat de geni que saludava amb 
el brac enlaírat ádhuc dins les esglésies, aquells se-
nyors que per mostrarse ais ulls de la civilització com 
etements de- pau i de progrés sen ara els qui per tots 
eís mitjans condemnables tracten d'enderrocar el regim 
de veritable ordre, de neritahle pau que el poblé jins 
ara perseguit veí gaudir, costí el que costi, contra qui 
siguí i per la seva sobirana >voluntat. 
Es ara tót justament quan els senyors dretans cp~ 
meneen a eomprendre que hi pet haver ordre sense 
liéis de jugues, que hi pot haver justicia sense mas-
sacres injamants, que h i pot haver germqnor sense jor*. 
mar en el ramat d'aquest catolicísme que les sotanes 
mercantilitzades ens volíen imposar. 
I d ' ac í neix el seu desconcert. Ells no haur ieñ arri-
bat a suposar mai que el treballador, que el repúbl ica 
poguessín portar la nació pels camins que no jossin 
sembrats de victimes. 
Ells mai no haurien cregut que alió d 'As túr ies que 
d 'ac í uns anys la história de la civilització ressenyara 
amb Uetres negres í roges, portes com a conseqüéncia 
la reacció de tot un poblé . 
Ells no podran eomprendre mai, pertats de la seva 
ceguesa homicida, que Catalunya pot ésser llíure sense 
desencadenar una guerra civi l que jaci que un ge rmá 
mati l 'altre, mentre ells eixancarrats sobre el caVallet 
de la cemodí ta t i de les ccnciip.íscencies ho mirarien 
somrient. 
A ixó no he pot eomprendre mai la dreta i per aixó 
hi ha atemptats a les vides deis homes preclars, amb 
la salvetat que quan ells governaven jeien. veure que 
aqüestes coses eren produete de les esquerres. 
A r a neix un regim de pau, deis qui ells no havien 
previst, deis qui no comprendran mai. E l regim deis 
perseguits. 
Aquest número ha estat visat 
per la censura 
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Línia de batalla 
L a Dreta diu que esta en línia de 
batalla. 
Pressentim que aquesta línia se-
rá aeria. A i x ó si no esdevé estratos-
férica. 
L/esquerra té molta forga a les 
sabates. 
Ossório hosie nostre 
Ossório es entre nosaltres, i pot-
ser es el polític que está mes certa. 
ment entre nosaltres, per qué está 
enfre la veritat. 
E l «Queen Marg» 
E l vaixell gegant té dos cascos. 
A ixó no té importáncia; jo conei-
xia un senzill ciutadá que en tenia 
quatre. E n Pich i Pon. 
Supervia ha mort 
H a mort a Londres la insigne can-
tatriu catalana Concepció Supervia. 
No cal dir com ho sentim. Es un 
valor que ens resta a Tart. 
L a guitarra 
H a estat descoberta una banda de 
timadors. Treballaven a base de la 
guitarra. I aquesta guitarra tocava 
una copla. 
Que te quieres apostar, 
que te quieres apostar, 
que te timo mil pesetas 
y no lo vas a notar. 
E s retiren 
L a Ceda diu que es r r tirará de la 
Comisio d'Actes. 
Ara comencen a percebre Tus de 
taó els homes de la Ceda. 
Celebraríem que la milloria per_ 
sistís. 
Com a Londres 
A la pla^a de Catalunya uns co-
munistes improvisaren un míting a 
Taire lliure. 
L a for^a pública (?) dissolgué els 
manifestants. 
I per primera vegada en la histo-
ria del eos, ni dispararen a Taire 
ni hi hagueren íerits de les cames. 
Felicitem sincerament els mani-
festants. 
Una vaga a O/esa 
Tres-centes obreres es declaren en 
vaga en una de les fábriques que té 
a Olesa la S. A . Vi lá . 
Les reíeréncies que tenim del se-
nyor Vi la son desastroses i creiem 
que els resultats de la seva actuació 
s'adiran tot justament amb les re-
feréncies. 
Les meques 
Las mecanografes han fet la seva 
fesla. 
Hom diu que les dependéncies de 
TAjuntament quedaren desertes ; el 
mateix que els tallers rJe casa ((Pa-
quin». 
Tot per uns bigotis 
E l senyor Censor ja va tres voltes 
atnb aquesta que ens tatxa una al-
lusio inoíensiva al senyor Hítler. 
L'altre dia deia, un servidor de 
vostés que aquell bigoti era de ras-
pall de dents, i záp ! d'un com de 
llapis el varen afaitar. 
E n altre ocasió vaig dir que era 
for^a bonic, i zap ! un altre cop de 
llapis i tot empastifat. 
A r a , francament ja no sé que dir 
d'aquell bigotet europeu. . 
L 
C s> e aba*-* 
E L G U A D A L Q U I V I R HA CRESCUT 
—Este río... ? Vo lo conozco de cuando 
era anzi. 
es «mises» 
Continúen donant resultats fala-
guers Tacreditat timo de les mises. 
L a clerecia está d enhorabona. 
Per una cartera 
(Un ciuladá ha denunciat que en 
un tramvia H havien pres una car-
tera. 
Que es consoli el benemérit ciu-
tadá. A Gi l Robles tot i ésser tant 
viu com és, li'n van prendre dues. 
L a d'Estat, la de Guerra... 
L a truita al revés 
L a pseudc-bomba que va cscla-
tar a THotel d'Espanya va procluu 
efectes inesperats. 
Per exemple : A un senyor que 
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estava menjant una truita la hi va 
girar al revés. A la Lliga l i va suc-
ceir el mateix, a les eleccions. 
Coses de «£7 Día» 
«£/ D ía Grájico)) l 'altre dia pu . 
clicava una foto cap per avall. Era 
una foto de la guerra d 'Abiss ín ia . 
Electivament, allí tot deu estar 
capgirat. 
El mateix diari a l 'edició del d i -
marts publicava la signatura d 'un 
Caramel.ler t a m b é cap per avall. 
I és que cert periodistes escriuen 
en posicions fonpa estranyes. 
Un creuer transcendental 
Sabem de bona font que a la pr i -
mera quinzena de juny hom vol in-
tentar un creuer peí Mediterrani en 
un petit vaixell de trenta-cinc pams. 
Els herois son uns periodistes for-
5a coneguts. Donarem els noms per 
tal que no ho sápiga n ingú. 
Heu-vos-els a c í : Just Cabot, que 
actuará de pilot de ruta; Josep Ma-
ría Planes, que será el cap i t á del 
vaixell ; Francesc Oliva, que figu-
rará com a maquinista, i el pintor 
R a m ó n Barnades que fará de cui-
ner. 
H o m diu que probablement hi 
anirá un gat de mar femení (que en 
aquest cas fóra gata) i que la pr i -
mera etapa será Barcelona-Palma. 
Ho contem tal com ens ho han 
contat. 
P R O U 
G L O S S A R I 
Dejun i doble 
Aquesta quaresma, els pobres 
rics que compaginen les esséncies 
un bon xic esbraüades del cristianis-
me amb la práct ica enverinada de 
jer la guitza al pró isme, han batut 
el récord del dejuni. Han dejunat, 
a la seva manera, és ciar !, com a 
acatament anual ais preceptes de la 
Santa Mare Església , i a més, han 
afegit el dejuni de luxe, confort i 
despeses inherents a la condició pr i -
vilegiada de benestant, en obsequi 
i obediéncia a les consignes de mi -
nar els jonaments de la Repúb l i ca 
per veure si la poden ensorrar. 
Quant al dejuni clássic, de r i -
tual, ja hem dit i demostrat en cua-
resmes anteriors, des d'aquest ma. 
teix lloc, que era una de les farses 
més divertides que es juguen en el 
dos del que en diuen, no sabem 
per qué, religions positives. Els qui 
dejunen de bona fe quaranta dies 
l 'any, potser ignoren que en acom-
plir el manament eclesiastic jan 
com una cura de régim, precisa-
ment en els tempes quaresmals que 
és quan les sangs jan bullida i el 
senyor Reuma i missenyora A p o -
plexia, sois o en companyia de 
monsenyor Artr i t isme, acostumen a 
jer llurs visites per iódiques . H i ha 
gent tan golafre que no s'esfarien 
de res si no h i hagués una. privació 
d'origen diví i els qui no creuen els 
consells deis metges, accepfen amb 
resignado els preceptes deis qvi te-
ñen peí manee la paella que es cou 
en les cuines infernáis. 
H i ha t a m b é , son els més , els qui 
dejunen o s'abstenen de menjar 
carn en dies determinats, per la ne-
cessitat de canviar de repertori o el 
desig de substituir uns plats pels 
altres. Així , mentre arriba la Set-
mana Santa, es sacrifiquen endra-
pant Vepiléptica i cuirassada llagos. 
ta, l 'opulent déntol , Vuntuós i rosat 
salmo, 1'aerodinámic llenguado i la 
pretensiosa oblada, malgrat la seva 
pinta, tot endolcit amb platets de 
crema i nata i altres lacticinios, a la 
memoria dq la mor í í passió de 
Nostre Senyor Jesucrist. 
L 'a l t ra manera de dejunar, que 
és la que enguany s'ha jet de moda 
entre la agente bienn, consisteix, 
com hem dit, en fer vaga de tot el 
que es tradueix en espledidesa i a 
despendre a mida i mesura de les 
possibititatq, t a m b é deis capricia, 
de cadascú . 
H o m s'ha fet aquest raonament : 
quan els diners corren, h i ha tre-
ball. Quan h i ha feina, els jornals 
jan bullir Volla del pobre i permeten 
de tant en tant a lgún esplai que en-
rióla i fa més amable la vida penosa 
deis obrers. L a Repúb l i ca és el re. 
g im del pob lé . Si el poblé no pot 
menjar o no té feina, el malestar 
s'aguditza i es converteix en deses-
perado. I , ja se sap, la desespera-
d o es transforma en ira i va contra 
el Govern. Aquest és sempre, des 
de temps remots, el qui té la culpa 
de tot. Conseqüents amb aqüestes 
idees diabdliques, nasóuáes i ín-
flades en els tes aristocrátics, en les 
D I U M E N GE D E RAMS 
—Vostéj senyor a Mbnica, sí que t indrá llorer fer a tot Vany. 
—No ho cregui. A casa, amb tanta mainaia, Vestofat és el f í a t del dia. 
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juntes de senyores benéfiques per a 
passar Vestona i Uangades possi ble-
ment, com una consigna, des d'a-
questes barraques infectes, caus de 
xajarderies i de males intencions, 
conegudei per conjessionaris, éls 
usenyors)), els qui en jan sense es-
ser-hc i tots els qui teñen possibles 
per a semblar-ho, tanquen ben fort 
la bossa i que s'hi diverteixi un al-
'tre. Dejuni de vestits, de joies, de 
tees, d'assisténcia al Liceu, de fes-
tes de bon to i de cerimónies de 
preu, per tal de demostrar que la 
República es tristesa i ruina i amb 
la cristiana intenció d'assetjar per 
la jam els industriáis i obrers que 
viuen del món daurat i maquillat i 
de les plomes de pao reial. 
Fins ara, aquesta maniobra es 
feia a la sorda o a cau d'orella. Ara , 
ja s'ha destapat. A c í tenim, per 
exemple, que una {{Confederación 
de Mujeres Católicas de España)), 
de Madrid ha publicat i repartit una 
fulla en la qual es demana ((en vis-
ta de las dolorosas circunstancias 
que atraviesa España)) y «en espí-
ritu de desagravio por tantas profa-
naciones)) que hom s abstingui de 
(da asistencia a todo género de es-
pectáculos, reuniones mundanas y 
vanidosas ostentaciones, etcétera))/ 
que aquest estalvi «se ofrezca al se-
(Pie i Pon processat per Tafer de rStraperlo) 
(De la Premsa) 
—Quan hi era em volien treure. Ara que en sóc foraj volen que 
hi torni. 
ñor obispo para la reconstrucción 
de los templos». 
Diuen que el diner, per naturale-
sa, es espantadís i que s'amaga com 
un cargo/ Jzns de la closca. Es cert. 
Mes que espantadís, és coüard i mi-
serable. Ara , que també hi ha ma-
neres de treure els cargols de la 
closca. 
P A N 1 C A L 
CRONIQUETA ESPORTIVA 
Els laidetaps del Bartelona 
Ho tenien coll aOall. Dir que Ve-
qúip no era encara prou equip i que 
nó jaria res de bo a les competicions 
naaiÓnals'f era posarse malament 
amb e/s ddrectius del Barcelona. 
Firi^^&altrQs hi havíem arribat 
a creu>^tce/ úeiem per endavant s í -
tuat a/^pfzmefs //oes de la classifi-
cació. Pero de vegades per pega i 
sovint p&¿'jugar malament, els par-
tits y h a n t ^ r d u t , i el Barcelona ha 
fét un pQf?i£t~encara mes desllúit del 
J B j ^ ^ 7 ¿ r l'any passnt al mateix 
campiótfüi ,(i%„Lliggy 
¿Desencert de V entrenador } ¿De-
fectes deis directius ? No ! Manca 
de voluntat i d'amor propi deis ju-
gadors, d'alguns jugadors.. • i res 
mes. 
Nosaltres estem convenguts que el 
Barcelona té jugadors de categoria ; 
creiem en Zabalo, en Bér\essy, en 
Franco, en Balmanya, en Vantol-
rá, en Escola i en Raich. .. pero no 
podem creare en altres. 
Escola no és dolent. L i cal veu~ 
re's obligat a donar-ne la prova i 
que I'empenyin a jugar ; que Vaju-
din a agafar confianga en ell ma-
teix. L'home mes difícil d'entendre 
del Barcelona és Fernández. L'any 
passat, iot just arribat d'América 
féu perdre partits de Copa al Bar-
celona com el del Levante a les 
Cortsy i ara se nhan perduts alguns 
de Lliga que no s'havien de perdre 
i s'ha posat en rebel.lia amb Ven-
trenador. 
Fernandez és el jugador as que es 
creu amo d'un equip fins al punt 
d'arribar a ésser-ne el dictadoret i 
és difícil fer res de bo. si un juga-
dor com ell es proposa que fracassi 
un entrenador. 
També li manca valentia per ais 
partits difícils i quan la defensa con-
traria apreta de Valent, Fernández 
afluixa. 
-4reso no és tampoc el defensa 
que necessita el Barcelona. Les in~ 
seguretat d'Areso es registren tant 
si juga a resquerra com que el fa-
cin jugar a la dreta. E s una mitjania 
que s'ha pagat cara i que es manté 
a 1'equip perqué ho vol Ventrenador. 
O'Connell sois ha tingut aquest 
defecte i la pega que en Bérl^essy es 
poses malalt, aliat tot plegat amb 
les rebequeries de Fernández. 
Cal veure que el Barcelona té ele-
ments i que tindrá Vequip que li 
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cal. Sois manca un davanter-centre 
d'empenta per alternar amh Esco-
la, segons quins partits es juguin, 
un interior t a m b é d'empenta que 
ohligui Fe rnández a no adormirse 
i a jugar eom hauria de jugar sem. 
pre, i bons mitjos per a prescindir 
d'alguns que ja comencen a passar 
de l'edat i que no omplen prou n i 
ajuden el mig-centre com caldria. 
l l de Munl loch} ¿ O n és aquell 
jugador que semblava anar de cara 
a 1'internacionalisme'}... 
E l problema del Barcelona con-
tinua en peu. A r a és el moment de 
posar a prova 1'entrenador. E l club 
té pessetes per fer adquisicions i , 
aqüestes , 1'entrenador és el qui les 
deu aconsellar i jer-ho amb i:acte de 
seleccionador. 
A Q U E L L 
S a g e 
Es un cas ben interessant i ex. 
traordinari el de les lluites de catch. 
El públ ic h i passa restona i fins s'hi 
emociona. 
Nosaltres hem de fer notar, pero, 
a l'empresa del Price, que cal anar 
amb compte i evitar que es puguin 
fer mals pensaments, puix que hi 
ha sempre qui és maliciós i creu en 
la il.legalitat de tot espectacle d'em-
presa, com es va creure en la bo-
xa fins que arriba a caure. 
La setmana passada es celebra 
una vetllada en la qual els dos com_ 
bats darrers del programa eren la 
preseníació del txecoslcvac Strea-
nack centra l 'alemany Koch i el del 
comte Nowina contra Langlés Rex 
Gable en maiÁ revenja. 
En iniciar-se el combac St résnack . 
Koch, l ' spéaker anuncia que el ixe-
ceslovac Unitaria el dissabte a la 
tarda amb el comte Nowina, i la 
casualitat xéu que Strésnack sortís 
guanyador del combat en vuit m i . 
nuts i que Nowina guanyés t a m b é 
Gable, encara que no amb tanta ra-
pidesa. 
A ixó que dues lluites d 'un mateix 
cartell acabin a gusi; de l'empresa, 
i no facin ma lbé el programa que 
s'ha de celebrar ais quatre dies, 
creiem que s'hauria d'evitar peí bé 
del catch i t a m b é deis combats re-
venja perqué no acabem d'entendre 
si s'esta celebrant un campionat del 
m ó n o si es tract^rd'una parodia. 
Sembla que a can Barcelona co-
mencen a trobar dolent Fentrena-
dor. 
S'apropa la f i de temporada, i 
l'assemblea de socis. 
A r a resulta que l 'árbi tre Rovira 
que va alterar el resultat del partit 
Prat-Foment donant per guanyador 
el Foment a l'acta del mateix, afir, 
ma que ell no té distraccions d'a-
cuesta naturalesa i que el resultat 
és exacte. Que el qui va guanyar 
és el Foment i no el Prat. 
A la Fedérac ió Catalana de Fút-
bol no hi venen de contents. Mentre 
els clubs declaren el contrari, 1'arbi-
tre diu que no n 'h i ha de cuits i que 
fel resultat és el que canta racta . 
Si el federatiu doctor Pe rp inyá , 
que no veu un ruc a quatre passes, 
no els fa unes ulleres jespecials, 
creiem que no en treuran l'aigua 
clara. 
L 'Ar t e ro s'ha tornat valent i cri-
da i fa manifescacions efectistes al 
«Mundo)). Darrerament ha di t que 
en Flix está disposat a combatre 
amb Sangchili en tots els terrenys i 
que accepcará la juguesca que vul-
gui. T a m b é ' h a dit que h i ha qui l i 
demana que Girones torni per com-
batre amb Sangchili i no saberrt 
quantes beneiteriés m é s . 
Es veu que el fet de no teñir cam-
picns d'Europa al seu guiatge, n i 
boxadors que omplin altra vegada 
l 'Ol ímpia , l i fa fet perdre els es-
íreps i ja no sap on toca. 
J E L S JUTGES Q U E P R O T E G E I X E N E L P I S T O L E R I S M E 
—Ha dispar at uns trets contra una fer so naUiat, 
— ' I Quina filiación tenia el qui ha d i s p a r a t é . 
—Feixista. 
— A i x i l i donarem un -premi. 
Els de l'Ossassuna en saben un 
niu . A l camp de Sant Joan, de Pam-
plona, no hi ha cap equip que gua-
nyi un sol partit. El truc el t eñen els 
bombers. 
La vigil ia del partit van al camp 
i l ' inunden d'aigua que s'empapa i 
el conveiteix en langar. 
Els equips no saben correr amb 
el teneny fet un llot, i en canvi ells 
hi teñen una facilitat extraordina-
ria. 
Ens sembla, pero, que de ben 
poc els servirá el truc, si a fora 
perden i si ten' in en compte que a 
desgraí del fangar el Barcelona i el 
Valencia els van guanyar a domi . 
c i l i . 
V a n tan a prop de la cua que no 
ens serprendria que amb bombers 
i sense bembers acabessin per cau-
re-hi. 
Ais campionats universitaris de 
Catalunya hi va mancar senyoretes. 
Parlem deis campionats de na tac ió 
que tant llu'íts eren amb la partici-






—Aneu-hi amb coctel 
—No temis. Totes ^ b¡ faré passar, 
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pació de les Sorianos, la Ros, la 
Ponsati^ la Barnet i altres. 
Enguany no hi van anar i la Bar-
net s^ho va fer sola. 
Males Uengues diuen que li han 
declarat el boicot les senyoretes ne-
dadores i aixo trobem que no está 
gaire be. 
I menys quan es profitós entre-
nar-se de cara a les competicions 
olímpiques. 
. * * * 
Primo Camera, després de la 
desfeta diu que va trametre a Mus-
solini el següent telegrama : 
«Homnipotente Duce : / / tuo ami~ 
co Camera ha rebutto del carpone. 
Prepara un tanqui o una aoionetta 
per anare a fer entrenamento a la 
Abissínia. — P R I M O . ) 
No cal dir que d'aquesta desfeta 
els diaris italians no n*han parlat. 
Si en diuen quelcom dirán, com 
qaan parlen de les operacions a l 'A-
frica oriental,( que tot el que es diu 
son invencions de la premsa es-
trangera. 
* * * 
Els del Girona han prescindit de 
Zabala. L/entrenador que sembla-
va la clau deis éxits del club, ha 
perdut la confianza deis directius. 
Quan es comenta per prescindir 
de l'entrenador, és que van mala-
ment les coses i que fms els socis 
amenacen prescindir de la direc-
tiva. 
E l s clubs comencen així : quan les 
coses van albora venen els pnmers 
entrebancs. 
Peí Girona tot anava de cara, 
pero va ensopegar quan tenia coll 
avall arribar a campió de Lliga i no 
ho ha pait. 
E l s acompanyem en el dol. 
* * * 
A r a vindrá a combatre l'home 
muntanya a l Price. Una mena de 
dida amb barba, carregada de s a c 
sons de greix i amb una córpora 
d elefant que fa escruxir de veure. 
Ja ens sembla veure'1 lluitar amb 
el canadenc Doone en tres o quatre 
revenges a benefici de Tempresa. 
l i estat mtitoil el Sinial de 
DílÉami ii [; 
van aconseguir bastants adeptes a 
la seva tendencia autonómica i, pré-
E l dilluns proppassat, dia 30 de 
mar<¿, al saló d'actes de TAteneu 
Enciclopédic Popular va ésser cons-
tituid el Sindicat de Dibuixants de 
Catalunya. 
A la crida feta per la comissió 
gestora respongueren el dibuixants 
i ompliren de gom a gom el saló 
d'actes de l'Ateneu, palesant així 
el sentit de classe que identifica tots 
els treballadors del llapis. 
E l company Helios Gómez presi-
dí aquesta assemblea per constituir 
el Sindicat. 
Amb páranla sobria i convincent 
exposá les raons que teníem tots 
nosaltres per a org^anitzar-nos. 
A cpntinuació s'aprová «L'ordre 
del dia» consistent : 
1 .r Lectura i aprovació deis E s -
tatuts. 
2. n Adhes ió de la nostra Sec-
ció Professional aj Sindicat de" les 
Arts Gráfiques. 
3. r Nomenament de la Junta Di-
rectiva. 
4. t Proposicions i suggeriments. 
Amb breus intervencions deis 
companys Ap.a» Femenia, Henry i 
Bofarüll queda- aprovat el primer 
enunciat. 
Per a la aprovació del segon, la 
lluita i la discussió fou mes aferris-
sada, sobretot per part deis com-
panys Bofarüll i Henry que defen-
saven la idea^al meu entendre erró-
nia, de coristituir-nos en Sindicat 
autónom. Aquests dos companys 
U N Í A M A G I N OT 
— S i nJhan de fer de coses els france-
sas, per tal de conservar la lint a \ . 
via votació van resultar derrotats 
malgrat ha ver tingut 39 vots. 
S*imposá, dones, el criteri d*afi-
liar-nos com a Sindicat a la 
U . G . T . 
E l nomenament de ia Junta di-
rectiva proposada per la comissió 
gestora resta igualment aprovat per 
majoria, encara que no per unani-
mitat, de la següent forma : 
President : V iadé . 
Vice-president : Helios Gómez . 
Secretan : Shum. 
Tresorer : A lumá . 
Sot-secretari : Alloza. 
Contador : Soler Bohils. 
Vocal 1 .r : López Obrero. 
Vocal 2.n : Sansalvador. 
Vocal 3.r : Opisso. 
E n les proposicions i suggeri-
ments, gairebé totes molt encerta-
des, destacaren les deis companys 
Porta, Bofarüll i Reguero. 
Abundaren els incidents, resolts 
sempre dintre de la mes estricta 
cohesió . 
Cal remarcar també Túnica inter-
venció del gran Benigani que va 
aconseguir la unanimitat de Tassem-
blea amb un acudit ICO per 100 hu-
mor ístic. E l van ovacionar adequa-
dament. 
Quant al company Helios Gómez 
la seva actuació com a president de 
1 assemblea va esser magnífica de 
debó impedint que les discusions de-
generessin en qüestions personáis 
que haurien impedit Taprovació inV-
mediata de «L^ordre del día». 
Ja hem aconseguit, dones, el que 
tant i tant havíem desitjat per la de-
fensa deis nostres interessos. 
E n peu, dibuixants de Catalunya ! 
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El senyor Pie i P o » ha estat pro-
cessat per l'afer Strauss. 
T a m b é ho han estat altres carac-
teritzats radieals. 
* D ' a ixó , no n'ha dit una sola pá -
ranla «Renovación». 
A r a mes que mai. 
* 
* * 
El divertit A l b i ñ a n a ha parlat de 
Catalunya. 
I ha dit alió tan nou d '«au tonomía 
administrativa, s í ; política, no». 
I ha parlat deis blats castellans i 
«los paños ca ta lanes» . 




¿ N o s'hi han fixat? La Lliga tor-
na a fer de catalanista. Es pensa, 
segufáment, que el poblé no té me-
moria. 
Ja ho veurá, quan vinguin unes 
eleccions, l'ex-al.liada deis monár -
quics i estraperlistes... 
El llefiscós Hernández de Larra-
mendi, en una cosa que publica «El 
Correo Catalán», insulta grollera, 
ment les dones republicanes que a 
Madrid participaren en una mani-
festació. 
Pero... qualsevol s'hi enfada amb 
el senyor Hernández de Larramen-
di !... 
Ara , les caricatures de Castanys, 
a «La V e u » , es refereixen, n o m é s , 
a política internacional. 
croniqueta 
de ía setmana 
o per res, no. 
Pá ran l e s de Valles i Pujáis : 
«...els empléate , si volen ésser po-
lítics mil i tañts , s han de canviar ca-
da vegada que canvn el Govern» . 
Recomanem aqüestes páran les a 
((Renovación». 
La yella política madrilenya en-
cara fa el que pot per tal d'entra-
bancar la vida i actuació del Par-
lament de Catalunya. 
Pero no en treurá res. Que els 
consti ! 
E l senyor Abadal —venerable 
patum— está un bon xic contrariat. 
E l senyor Mar t ínez Domingo, com 
aquell qui no fa res, es va apuntar 
un éxit. 
No s'hi encaparri. E l senyor Mar-
tínez Domingo va procedir com a 
catalanista. 
1 el senyor Abadal , malgrat la se. 
va historia, no. 
Manuel Brunet ! Lloren^ Brunet! 
¡ Home ! Si jo em digués Brunet, 
ja comentaria a molestar-me. 
* 
* * 
Referint-se a Ossór io i Gallardo, 
el bon amic de Catalunya, ((Renova-




La Festa del Libre, que s'havia 
acordat celebrar el dia I r . de maig, 
es tornará a fer la diada de Sant 
Jordi.^ 
Pero no per ésser Sant Jordi sino 
per escaure's ésser l 'aniversari de 
la mort de Cervantes. 
1 endavant. 
Els radicáis , si la Ceda es retira, 
pensen lluitar en les eleccions m u . 
nicipals. 
A manca de llug, el xanguet. 
E L N O U H E R N A N CORTES 
-<Més val act'es sense honra, que honra sense actes. 
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L'Ajüntament d'Alcc/i, ha decía-
rat indesitjables els radicáis. 
Peí que es veu, Alcoi té quelcom 
mes que els draps i les peladilles. 
Tres o quatre centres radicáis de 
Barcelona han trames la seva adhe-
sió a Pérez Madrigal. 
A Barcelona hi ha gent per a tot. 
* 
«El Brusi», del triomf del Front 
Popular, en diu (da osadía inaudita 
de las izquierdas». 
Son molt atrevides, no ho dubti. 
Ja se n'anirá convencent. 
* 
* * 
L a agente bien» de Eiarcelona es 
dedica a la tasca de fer correr ru-
mors esgarrifosos. «Que si el So-
viet és a la porta... Que si el general 
T a l está a punt... Que si de Rússia 
han enviat milions... Que si han 
mort vint capellans... Que si han 
cremat trenta esglésies. . .» 
E l truc és vell i ja no esparvera 
ningú. 
I pot teñir la seva fallida. 
M E T A L . L V R G I C S 
—Actuava en un circ, fer o, ara, fa vaga. 
— / dones? 
— Treballava el filferro. 
Se ns ha quedat sense acta en Pé-
rez de Rozas. 
E n Pie ho haurá sentit molt. 
* 
* • 
((El Brusi» está enfadat amb els 
jueus de Barcelona. 
Saben peí qué? Perqué s'han ma-
nifestat contra els nazis, o sigui ^ls 
pagans que reneguen deis cristia-
nisme. 




Diu ((El Correo» que (das autori-
dades soviéticas clausuran iglesias». 
Resulta, dones, que ais 16 anys de 
sovietisme, encara hi havia a Rússia 




L'ex-socialista Oscar Pérez Solis, 
escríu que uAzaña no es el hombre 
vulgar y el fanático que algunos se 
figuran». 
1 aixó ho escriu en uEl Correo Ca-
talán)). 
Una hadada del director. 
Teló enlaíre 
L A C R I T I C A 
Una de les causes principáis que 
teñen la culpa de la decadencia ac-
tual del teatre en general, nq vacil-
lem a donar-la a Tactuació d'uns 
senyors que*s diuen crítics els quals 
están mancats completament de co-
neixements i autoritat per a emetre 
judici. 
E s ciar que n'hi ha un nombre 
selecte que es pot adjudicar digna-
ment Tadjectiu. 
Nosaltres prenem per patró la 
majoria d'individus que obeeixíen 
a aquest nom, pero que no hi res-
ponen. 
Estem decepcionats en contem-
pla/r actualment com Administren 
les funcions pertinents al cas, certs 
crítics que no son més que avan-
tatgistes del seu cárrec, el qual us-
defruiten sense condicions, ni mé-
rits suficients, ans bé, cbm un ne-
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goci lucratiu que els rendeix gra-
des a ell, una serie d'aventatges en 
profit propi, i engany de l 'opinió . 
Hora és que preguntem a aquests 
senyors poc escrupulosos que es de-
diquen a aquest apostolat, ¿ q u é en-
tenen per crít ics? 
Perqué estem persuadits que no 
cal considerar per tais els qui fan 
una ressenya vulgar i diuen les i m -
pressions personal íss imes del dia de 
1'estrena de les obres teatrals. Per 
a dir aixo no val la pena que el d i -
rector del diari es molesti a enviar, 
hi un individu. 
S'ha de Rentar el principi que 
quan es diu que una obra val, és 
convenient dir per que és bona, ex-
plicant les causes manifestes, fent-
ne una crítica amb coneixements, 
la qual reculli els mérits que s'han 
d'esmentar ; com t a m b é si l 'obra es 
considera dolenta s'expliqui la cau. 
sa, els errors, defectes i coses ana-
cróniques que hi hagi, posaní de 
manifest les explicacions clares 
i succintes d'enderrocament. En 
ambdos casos hi teñen dret els au-
tors i t a m b é el públ ic . 
Naturalment que per actuar amb 
consciéncia son indispensables una 
série de coneixements, com és co. 
néixer a fons la historia del teatre, 
miija superior per a íer un treball 
acurat i documental que és el punt 
básic de les diferents matisacions de 
1'escena en la seva génesi que abar-
ca el compendi raonat de la histo-
ria, escenografia, costums, carác_ 
ters, dec lamació , música , literatu-
ra, mímica , caracteri tzació, etc. etc. 
Sense els esmentats coneixements 
es pot assegurar que mai no es fara 
una crítica conscient, pe rqué calen 
els estudis de dits tracíats , clau úni-
ca i efectiva per a ponderar la ve. 
ritable labor escénica. 
I aixó no és més que un terme 
primar i pe rqué el nombre i l . l imita t 
de coneixements no té f i . Es ciar 
que les m é s de les vegades és con-
venient suplir-ho peí sentit comú i 
la discreció, que mai no han entau-
lat baralla entre elles, perqué la ba-
se primordial és dir la veritat. 
A r a , quan per entremig rutilen 
interessos creats i el sacerdoci es 
converteix en negoci, llavors la co-
sa pren aires d un «chantage» i és 
repugnant, i és escándalos . Proves 
ens donen les noticies que sense go. 
ta de discreció ni dignitat; acudiu 
a un estrena, i a T e n d e m á us me-
ravella llegir la ressenya, que el tea-
tre era pie, quan en veritat sois hi 
havia miíja entrada. 
T a m b é llegiu que l 'obra és mag. 
nífica i la interpretado esp léndida 
i la cosa pren aires de burla perqué 
heu constatat l'engany, per haver-
hi estat presents, i si no hi heu estat 
i , atrets per la ressenya, hi acudiu 
després , us doneu compte de l 'en-
gany ; i el perjudici que porta des-
orientar al públ ic , que v indrá un dia 
que será veritat el que es diu i lla-
vors no es voldrá creure que aquella 
vegada no se l'engany a. 
Ten im per cert que no es diu la 
veritat i es fa una atmosfera de des-
crédit , éssent-ne veritable responsa-
bles els crítics, que condueixen al 
desorientament d'una cosa que hau-
ria d 'ésser sagrada. 
- A ixó que no passin per la taqui-
lla, entrin pels escenaris, i admetin 
anuncis peí seu compte, fa creure 
que la sinceritat de la crítica no 
q u e d a r á a bon lloc ; i si h i ajuntem 
el fer intervius poca-soltes i incon-
gruents de persones que no teñen 
res a dir, pe rqué res no saben, com 
no sigui el voler a gratcient un re-
clam que no mereix la seva qualitat 
artística, amb mires a un interés per-
sonalíssim, renyit en tots momenls 
amb la justicia. 
Més coses se'ns ocorren, pero 
procurarem fer punt, degut a Ies d i -
mensions que pren l 'article. Es ciar 
que no diem que aquest punt sigui 
f inal . L'estat enrarit per la despreo-
cupació deis qui deurien il.lustrar 
l 'opinió, ens ha fet comentar el fet, 
en veure el seu deixament profes. 
sional, i nosaltres els del públ ic , 
que som els qui paguem i sostenim 
el teatre, t a m b é és hora que hi d i -
guem la nostra i no arronsem les 
espatlles i deixem fer i dir a perso-
nes que, en el m ó n teatral passen 
per crítics, quan en realitat són uns 
esguerrats d'ofici que creuen que el 
fer anar la ploma és igual que mou-
re 1'escombra. 
I l'escombra l 'hem de moure nos-
altres per treure'ls d una vegada del 
lloc que no els pertany per la seva 
inconsciéncia ; car no som pas me-
sells i la pac iéncia té un límit. 
F. F I G U E R O L A S A G A R R A 
M ar^. 1936. 
U N LECTOR DE LA V E U D E C A T A L U N Y A 
Voldrá ensalada russa ? 
- Q u é s 'emf(lidia de Rússia 'i M i r i , ja m'ha fet perdre la gang., 
D I S S A B T E D E G L O R I A 
P R O P V I N E N T 
PRONOSTICS T E A T R A L S 
E S P A N Y O L 
Pius Daví ha trobat la pedra filo-
sofal. ((Marieta cistellera», de Bo. 
navia, els dona diners. 
Bonavia, de ((Marieta cistellera» 
t a m b é . La Marieta esta encantada. 
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- -Ja ho véus qtdns elogis fa del general Ochoa, «FA Correo Catalán» 1 
—Es cieuen haver oblidat que és magó. 
la- cistellera cambé i en Daví mes T I V O L I 
que mngu. 
A m b motiu de Téxit económic els 
senyors artistes que eren empresa-
ris amb el sou es compren un ter-
reny a Manacor. 
1 a TEspanyol ja no s 'es í rena dis. 
sabte de Gloria pe rqué no en teñen 
cap necessitat. 
N O U [• 
Es t r ena rá ((La Cibeles», de Gue-
rrero. ((La Cibeles» és una obra un 
xic rebregada, que es va estrenar a 
Madr id i no va agradar. 
Pero tot justament per aixó es 
podria donar el cas que fos un^éxit. 
A q u í som així. 
V I C T O R I A 
El vell teatre del Par al. leí estrc 
n a r á la sarsuela arrevistada uLa 
pandereta rota)), pero és cosa que 
encara no se sap si s ' a r r ibará a es-
trenar. 
Defiitgem que sí. 
PALACE 
A l Palace estrenaran una obra 
d 'Amichat is : ((Un senyor que se'n 
va». 
\ o ldr íem de cot cor que aquesi; 
séñyor no fos Tempresari. 
Després deis nissos, la companyia 
de Marc Redondo. 
No sabem que es t renará , encara 
que podria ésser una obra de Gu-
r id i . 
N O V E T A T S 
Es podria donar el cas que al No-
veíats h i anés la G á m e z de part de 
les misses de conjunt. Mentre no si_ 
gui el t imo de les misses tot ple-
gat... 
ESOUEllOTS 
A d o l P H í t l e r s'ha fet la il.lusió de 
voler enganyar el m ó n i enganyar-
se el l mateix amb el recent i ja fa-
mós plebiscit. 
A tots els dictadors i dictadorets 
els arriba el momenc que pensen 
que potser en can un gra massa o 
teñen la temen^a que la gent ho e re 
gui, i per tal de dissimular-lo i de 
descarregar-se la consciencia davani: 
la historia, recorren ais plebisclts. 
Plebiscits que sempre guanyen. 
El celebrat diumenge a Alema-
nya ha batut tots el récords. A pr i -
meres hores del dilluns, els resultáis 
acusaven que havia votat un 100 per 
100, després es creia que la xifra de 
vots sobrepassaria el deis electors. 
De manera, que no seria estrany 
que a mes deis morts—recurs clás-
sic de les eleccions a Tespanyola 
«vieux r ég ime»— a Alemanya, ha» 




L'Ajuntament popular de Barce-
lona ha celebrat aquests dies les prL 
meres sessions de Pie, després de la 
reconquesta de les llibertats ciutada-
nes. Els regionalistes s'hi han pre-
sentat amb aquella frescor que em 
coscipa, que és l'especialitat l lur . E l 
senyor Codolá i Gualdo, per exem-
ple, va saludar els regidors en la 
seva tornada i els absenis (es referia 
ais esquirols que feien de gestors), 
p articular ment V alcalde militar 
(més rumors) representant de Ve-
xércit espanyol. Quina afecció ais 
soldats ! N i una minyona de Tépoca 
de «La Granvia)) ! 
Naturalment, havia d 'ésser el se-
nyor Codolá qui fes aquests papers 
tan lluíts. Recordem que en temps 
de Pie i Pon fou Conseller de Cul-
tura. Una cultura i un conseller a 
Talgária de les c i rcumstáncies . Es el 
que diuen els castellans : ((Para lo 
que es don Juan, doña María basta)). 
Es parla de canviar els noms d'aL 
guns carrers de Barcelona en el sen-
tit de remembrar les dates m é s des-
cacades del 6 d'octubre del 1934 fins 
ara. L a idea ens sembla bona maL 
grat del noscre criteri d'evitar en el 
que siguí possible el canvi a cada 
dos per tres deis noms de les vies 
ciutadanes. T a m b é ens plauria que 
cada data fos sintetiezada per quel-
com més que la indicado d 'un dia 
i del mes, car llavors els nostres car-
rers semblaran més aviat fulls de 
calendari. En efecte : I r . de Maig, 
14 d 'abri l , 16 de Febrer, I r . de 
Marg, 6 d'Octubre.. . 
Ja que parlem deis noms deis car-
rers ¿.no es podria fer una esporga-
da deis que son com una mena d ' ln -
r i i ((trágala» al nostre esperit i l i -
beral i catalanista? Áquel l uDuque 
de la Victoria» que glorifica el Ge-
neral Espartero, aquel! que féu 
bombardejar Barcelona !... 
Després , sobren noms de perso-
natges indesitjables que van passar 
per la Casa de la Ciutat en l ' época 
de les vaques grasses del radicalis-
me i del seu canvi de postura cone-
guda per l'straperlisme. Per a sinte-
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tizar o perpetuar el norrj de tots els 
qui han fet de les seves a les coste-
lies de Barcelona, ja tenim dos car-
rers ben expressius : . Perot ..lo L i a . -
dre, i Malnom. 
Les darries d'Estropajosa de Ma-
drid han declarat el boicot al tea-
tre. ¿ E8 ííue Ía '^^ anaven abans ? 
- * 
Som uns conven^uts adversaris 
del régim de censura, tan si és exer. 
cida per amics com pels de l 'altra 
banda. I ho: som encara mes, quan 
actualment la censura se rveix per a 
lliurar d'e critiques o d'ironies sense 
gaire intenció a una colla de funcio-
nariets d'esperit i arféis monárqu i -
ques camufláis en el régim repu. 
blicá. 
Menys censura i mes escombres. 
Aixó és el que cal. 
* 
* * 
La Ceda i totes altres dretes mo-
nárquiques s'han retirat de les Corts 
Republicanes com a protesta per 
a l 'anul.lacio de les actes de Gra-
nada. Aixó és el pretext. La realitac, 
és que no han gosat fer cara a les 
acusacions de qué se'ls fa rá bbjecte 
pels crims, violéncies, canallades 
de tota mena, lladronicis que han 
fet o que han amparat,. etc., des de 
la data fatídica del 4 d'octubre del 
1934 fins que els va treure d'una 
puntada de peu, en un momerit de 
penediment tarda, el mateix qui els 
va enlairar al poder. 
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Les dretes tampoc no ariiran a les 
eleccions municipals. Donen el re_ 
sultat per descomptat. A m é s , l ' a l -
tra vegada van nomenar Déu elec-
torer majoral i ja sabem com en van 
sortir. A r a . no confien n i en Déu . 
* 
Llegim amb massa freqüéncia 
1 organització d'homenatges amb 
qualsevol motiu o pretext. A mes 
que 1 hora que v iv im és prou sériosa 
per a no desfogar-la en tees, vins 
d honor i ballarugues, cal teñir en 
compte que a través deis organit-
zadors d'aquests hómena íges h i ha 
indefectiblement la figura d'un as-
pirant a quelcom, que té ganes de 
rer-se veure, atribuir-se mérit , i des-
Pres passar el compte. 
L l bon sentit deis possibles home-
netjaís pot fer fracassar molces d'a-
^uestes maniobres de la vivor des-
fermada. 
í Bela-Kun és lMióme i -el moustre r 
-—No : és Vhoine\invisihle. 
Des del 8 d'octubre de 1934, un 
deis grups escolars de la Plaga 
d'Espanya és ocupat per forces de 
la guardia d'Assalt. Des d'aquell d ia 
Han passat moltes coses, i els d'As^ 
sal^ cont inúen ocupant l 'edifici Hâ -
bititat per a escoles. Tornar a posar' 
Ies coses en el seu lloc val més, que 
canviar el nom d'un carrér. 
D ' engá que ha tornat la-RepúfelL 
ca, «Lliga Cata lana» ha arreconat 
deis afers cul turáis de l A jún tamen t 
de Barcelona el regidor se¿yoT Co-
dolá, cé lebre per les sevesfatzagaia-
des i ficades de peus a la galleda en 
la tongada deis gestors.^ i l 'ha subs. 
titu'ít peí senyor Saltor, bon xicot, 
intel.ligenc i que té el cap per a 
ouelcpm m é s que per a .servir de 
sustentaclé del barret. Llastiraa que 
sigui: de la ((Lliga» ! 
Es veu que- els lligaires son opor-
tunistes com sempre. En; una situa-
ció regida per Pie i Pon i correspon 
un Codolá i Gualdo qualsevol. En 
temps més seriosos,: s'imposa un 
jcánvi de personal. 
PRONTO N O V E T A T S 
Tóís els dies grandiosos 
p a r í i t s tarda i n i í 
E L S M I L L O R S P I L O T A R I S 
Voleu passar una bona cstona? 
Aneu al FRONTÓ N O V E T A T S 
224-L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
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—¿Per qué no les hi feia quan manaven? 
